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あ　と　が　き
　明けましておめでとうございます．本年もよろしくお
願い致します．
　53巻1号をお届けします．本誌は福武勝幸・松岡健
両教授の特別講演2編，原著8編，症例報告2編，臨床報
告3編，総会記事，研究会報告と内容のあるものになっ
た．巻頭言には東京大学名誉教授で第16期日本学術会議
第7部長を務められている渥美和彦先生に「超科学より
みた第三の医学への展開」と題して，21世紀へ向けて現
在の東洋医学と西洋医学の単なる融合は困難であり，こ
れらを超えた第三医学の創造があろうとしており，大変
に興味のある話題で我々医学に携わるものに何か新しい
価値観の上に立ったご教示をいただいたものと思う．
　また，本号より東京医科大学雑誌投稿規定の一部改訂
を行うと共に，執筆にあたっての留意事項を1号と特別
号に載せることになりました．これは投稿論文の作成に
当たり分かりやすくしたことと，編集委員会および論文
査読を担当していただく方々の便宜を図ることにありま
す．どうかこの点をご理解頂き投稿に際しご利用願いた
いと思います．
　本年もレベルの高い学術雑誌を目指して，編集委員会
一同頑張って編集業務を進めていく所存でありますの
で，皆様の投稿論文をお待ちしております．
　　　　　　　　　　　　　　　　　（阿部公彦　記）
1．臨床懇話会の報告があった．
　開催報告
　　第244回　10月21日　内科学（2）
　　第245回　11月29日　整形外科学
　　第246回12月6日皮膚科学
幹事会（要旨）（平成6年12月）
2．編集状況の報告並びに編集について討議した．
3．平成6年11月1日の会長交代に伴い，伊東洋会計幹
　事が副会長になったので，その後任として友田樺夫委
　員が会計幹事に昇格し，水口純一郎教授が幹事会委員
　として新に加わることとなった．
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